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REALES, ORDENES
IDIIsecrelllrla
ORUOES
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E.
a e.te Minilterio con su esczito .de J del mes actual,
promovida por el primer teniente de Infanterla (E. iR.),
D. José Segarra Salvador, en .6plica de que fe
sean permutadas trel cruces de plata del Mérito
Militar, dos iC.On distintivo rojo y una COn di.tintivo
b1aoco, que obtuvo según reales órdenes de 7 de'
abríl de 1899 y JI de marzo de 1900, las primera.s.
y I;¡ de abril de 1898 la última, por otras de p;n-
mera clase de la mi.ma Orden y distintiV06 corres-
pondientes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, por estar comprendido el
recurrente en el articulo JO del reglamento de la
Orden, aprobado. por real orden de 30 de diciembre
dc 1889 (C.. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. K. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
allo,. Madrid 10 de octubre de 1917.
,PlUMO DE R,veRA
Setlor Capit'n general de la tercera ·reg~n.
Excmo. Sr. : En vista dc la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de J del mes actual,
promovida por el segundo teniente de Infanterla
(E. R.), .o. Isalas Romero oFernández de Retana,
en s6plica. de que le sea permutada una cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtu-
vo segÚD real orden de 5 de febrero de 1910, por
otra de primera clase de la misma Orden y distintivo.
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien acceder a .10
solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el articulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de JO de diciembre de .1889 (C. L. n6-
mero 660).
De rear ord'en fo digo a V. E'. para su conocImien-
to y demás efc:ctos. Dios guarde a V. E. muchos
allos. Madrid 10 de octubre de 19'7.
·PluMo DE RIVERA
SeOOr" General m Jefe del Ej~rcit,o de Espalla en
Africa.
© Ministerio de Defensa
ESOUELA. SUPERIOR DE GUERBA
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los capitanes de Cabal1ería e Infantería, respectivamente,
D. Rodrigo Cros Torrontegui y D. Manuel Oonzález-Jonte
Corradi, alumnos d~a 18.a promoción de la Escuela Supe-
ríor de Ouerra, pasen a continuar las pdcticas reglamentarias
al regimiento de Artillería a caballo, 4.° de campaña, en el que
deberln presentarse el día 1.0 de noviembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mú decto.. Dios ¡uarde1l V. E. muchos años. Madnd 10
de octubre de 1917.
,PJ!JIIO DE .IOlVnA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Oeneral Director de la Escuela Superior de Querra.
--
VESTUARiO
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Coronel Jefe
de la Brigada Obrera y TopogrMlca del Cuerpo de atado
Mayor, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por el
personal de la misma le usc en las prendas de uniforme, en
substitución del cmblema actualmente rCKlamentario, cl que
figura en el dlse~o que se acompa~a.
Ea a.imismo la voluntad de S. M. que, rnterin ae resuelve
acerca de la adopción.de un vC5tuarlo único para el Ej~rcito,
se reemplace por una sola hilera de botones las dos 9ue en la
actualidad tienen las guerreras de pa~o de la oficialidad, ar-
monizándolc cn este detalle con la perteneciente a los demis
cuerpos del EJ~rcito.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de octubre de 1917.
P....o Da RWEJlA
Señor Capit'n general de la flrimera región.
NOTA. El di~eño a que se refiere esta real orden se publi-
carA en la Colea:ión Legislativa.
•••
INUTILKS
Excmo. Sr.: En "ista del expediente instruido en
esa regi60 a instancia.del soldado de It,tfanterfa
licenciado Vicente Andanl Momp6, para averIguar el
derecho que pudiera tener a pen;5~ d.e. retiro por
haber CJuedado in6tif para el serVICiO milItar, a con-
secuencIa de accidente fortuito en acto del servicio.
el Rey (q. D. g.). de acuerdo coa. 10 ¡nfonnado
por el Coosejo Supremo. de Guerra y Marina, se ha
servido resolver que el Interesado carece de dercc~
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al disfrute de pensi6n de retiro que pretende, 'toda
vez que·oo resulta. probado que la mutilidad que
actualmente padeée reconozca por causa accidente al-
JUDO en acto del servicio de las armu.
De real orden lo digo a V. E'. para su CODocibúen-
lO y dem!s efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
afto&. Madrid 10 de octubre ae 1917.
,pRIMO DE RIVERA
Seoor Capit~ general de la tercera tegi6n.
Sefíor Pre!lidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marioa.
-
Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruido en
lISta re~ión a instancia. del soldado de Infanterla
Julio L6pez Mart1nez, y resultando probado que la
enfermedad por que fué declarado inútil para el
servicio militar no reconoce por causa las penalidades
y fatigas de campana y que en la actualidad se en-
cuentra capacitado para el trabajo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servid() desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho al
retiro por in6til que pretende, debiendo cesar en
el percibo de haberes por fin del corriente mes y
expedirle la licencia absoluta.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y 8em's electos. Dios guarde a V. E'. muchos
aftQs. Madrid 10 de ocs:ubre de 19 I 7.
,PlUMO DE RIVERA
Sefior Caplt~ general de la primera región.
Seoores ,Presidmte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor ch>i1 de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
•••
SlCdaI di CñallaII
DETINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el profesor segundo del Cuerpo de Equitacl6n Militar, en
situaci6n de excedente en esta regl6n, D. Alejandro R.osell
MendoZ&, pase destinado al regimiento Cazadores de los Cas-
tillejos, 18.° de Caballería, con arreglo alart. 8.°, ¡rupo pri-
mero del real decreto de 30 de mayo último (C. L nám. 99).
De real orden lo digo a V. f._para IU conocimiento yde-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madnd 11
de octubre de 1917.
PJlfIlO Dt RJVaA
Seftores Capitanes generales de la primera y quinta reglones
SeIlor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
. ,
JlCdIl .. IrIIIIIl1I
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
C¡,CIIÚIT. Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar para que asistan al cuI'so de
información de automovilislDO a que hace referencia
la real orden de 14 de julio último (D. O. núm. 1S8),
a los oficiales de Artillerfa comprendidos en las SI-
guientes relaciones, que principian con D. Julím López
Viota y .D. José AlvarezBisbal y tecninan con don
Valentfn Goniáléz Alberdi y D. :Antonio Miuquerie
y iRuiz Delgado.
Los de la primera relaci6n disfrutarán de las in-
demnizaciones reglamentarias y efectuar~ los viajes
~~ ida Y regreso p{)r vias terrestre y maritima por
cuenta. del Estado; los de la segunda DO tendrm
t1erecho a indemnizad6n alguna.
O. real 01'_ 101 digo a ~. EJ. para su COQocímieD-
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. E. muchos
octub/re de I 9 17.
'PaDlo DIt RIVD.A
íRELACON NUM. 1
Capitanee
D. Julián L6pez Viota, de la Comandan~ de Arti-
lIerfa de Gran Canaria.
" Luis Maldonado Sánz, de la Comandancia de Arti-
Herla de Mallorca.
,,' Ginés Montel Martfnez, de la Comandancia de
Artillerla de Ceuta.
,.. Valmtín González Alberdi, de la Comandancia de
Artillerla de Cartagena.
RELACON NUM. :z
capl~
D. José Alvarez '~isbal, del regimiento a caballo.
II tFulgencio de Heredia, del regimiento a caballo.
,,} Ricardo Prol Hidalgo, del 10.0 regimiento montado.
II Manuel de Manzanos, <lel 2. o regimi~nto montado.
". Ignacio Goicoechea Otazu, de reemplazo en la
primera región.
Primeros tenlentel
D. Luis EJorriaga Sartorius, del regimiento a caballo.
" Enrique ,Pérez Izquierdo, del 2. 0 regimiento mon-
tado.
» Antoni() Marquerie y Ruiz Delgado, del 1.0 re-
gimiMto montado.
Madrid 10 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
SUPER}.¡UMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por e1 primer te-
niente de la Comandancia de Artillería de Alieciras, D. Balta-
sar Rodríguez y Delgado de Mendoza, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a situad6n de supernumerario sin
sueldo con residencia en esa regl6n, con arreglCJlllI real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L ntím. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
más dedos. Dios iUarde a V. E. muchos aftoso Madnd II
de octubre de 1917. •
'PluMO DE R'r~EJtA
Senor CapiUn general de la segunda regl6n.
Seftor Int.erventor civil de OUerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
VUELTAS AD SERVICIO
Excmo. Sr.: Accldiendo a lo solicitado por el comandan-
te de Artillería D. Pedro Vignay y Lazano, el Rey (q. D. ~.)
se ha servido concederle la vuelta al servicio activo, debiendo'
continuar en la situaci6n de supernumerario sin sueldo en esa
regi6n, que actualmente se halla, hasta que obtenga destino
de,plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 11
de octubre de 1917.
hoIo DE RlvaA
Señor Capitán general de la sexta región.
•••
IIdI .......
8 UPERNUlIERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer tlue
d primu teniente de Ingenieros, con destino en la Coman-
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PRIMO DE RIVDA
$dor Oeneral en Jefe del Ej&cito de España en Africa.
SeiOf lnttn'eOtor civil de Querra 'J Marina y del Protectorado
cMarnlCCOL
- ,
c1ancia del mismo Cuerpo en Ceuta, D. Mauricio Capdcqui
BritU. pase a la situación de su~mumerariosin 5uddo, .d..
cripto • l. Subinspección de tropu de la Comandancia gene-
ral de .quella plaza, 'J a prestar sus servicios en la Meballa
Xerifiana, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
mia efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡ años. Madrid 11
de octubre de 1917.
tino en ti Parque de Intendencia de Jaca, el Rey (q: o. g.) te
ha servido disponer pase a 5it~ción de re~mpluovoluntario,
con residencia en la primera región, con .rr~o .. las pres-
cripciones de la real orden circular de 2 de dicIembre de 1900
(C. L núm. 237). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 11
de octubre de 1917.
.PaBlo DE RlvOA
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 'J dd ProtutoBdo
en Marruecos.
,.,
Stal. •• lltadadl
PASAJES
lecdDn de lIStrIIalOI, IIcIItIlleltD
, ClIl'JIS'"
EICC1DO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 24 de mayo 6ltimo. promovida
por el comandante de Artillerla D.Leopoldo Go-
rostiJa y Alvarez de Sotomayor, en sóplica de que
le sea reintegrado el imp:>rte' del pasaje de su ·madre
pol{tica. que satisfizo de su peculio desde Cádiz a
Santa Cruz de Tenerife y estando justificada la causa
en que el recurrente funda se petición, el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del ,Pro-
tectorado en Marruecos. se ha servido acceder a lo
solicitado y disponer It sea satisfecho el importe
del mencionadG pasaje por la -Pa"adurla de Trans-
portes militares de la última de Yas citadas plazas,
oon cargo .1 capitulo 7.0 • artfculo 3. 0 de la sec-
ción cuarta del presupuesto del Ministerio de la Gue-
rra vigeate. pre\'ia la correspondiente justificación.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimien-
to y dem.4.. efectos. Dios guarde a V. E. much'ls
aAos. Madrid 10 de octubre de 1917.
PJWlO DIt Rlv tRA
Seftor Capit4n general de Canarias.
Sef\or IcuC'l'ventor civil de Guerra y MarIna y del
·Protecrprado m Marrueco,.
RECLUTAMIENTO Y BEEKPLAZO DBL EJERCITO
Excmo. Sr.: ,Visto el expediente que el Coman-
dante general de Ceuta curseS a este Ministerio en 20
del mes próximo pasado, instruIdo con motivo de
haber alegado. como sobrevenida despu~s del ingreso
en caja, _el soldado del bata1l6n de Cazadores Ara-
piJes, Frallcisco L1ambrich -Pallar~s, la excepción del
servicio en filas, comprendida en el caso 2. 11 del
articulo 89 de la ley de reclutamiento, y resultando
del citado expediente que un hermano del interesado
contrajo matrimonio eon posterioridad al 1. 11 de enero
del aoo en que ~ste fué alistado, circunstancia que
no produce causa de excepción de fuerza m.yor. en
virtud de lo prevenido en el arto 99 del reglamento
para la aplicación de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con 10 acordado por
la ComisiÓll mixta de reclutamiento de la provincia
de Tarragona, se ha servido desestimar la excepción
de referencia.
De real orden lo digo. V. E. par. IU conocimIen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftOs. Madrid 10 de octubre de 191'.
PalNO DE R¡'VnA
Sef\or GeneraJ en Jefe del Ej~rdto d. E,pafta ~
Africa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Melilla cursó a .este Ministerio en 28
de mayo dltimo. promovida ~r el sargento de In·
fanterra D. Cesáreo Raldu. Morales. en s4'pJica de
que le sea reintegrado el importe del ~s'Je de su
madre polltica. que satisfizo de su peculIO 'desde Z.-
ragoJa a Melilla. y CItando justificada la causa en
que el recurrente tunda su petición, el Rey (q. D. g.}.
de acuerdo con lo informado por la Intervención dvd
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
se ha. servido acceder a lo solicitado y disponer
le sea satisfecho el importe del meaéionado pasaje
por la ,Pagadurla de Transportes militares de Me-
Jilla. haci6ndose la reclamación en adicional con cargo
al capitulo S.o. artSculo ).11 de la sección 12 del
presupuesto del Ministerio de la Guerra de 1916,
prPia l. oorrelpoodiente juaúficaó6u. .
De real ~rdeo (o digo a V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde • V. E. muchos
aao.. Madrid r o de OdUOre ele 19r 7.
.halo DE RIvoA
Se60r GcDeral en Jefe del Ej~rdto de E'"afta en
Alriea.
SeJk»o Inte'fVt!ntor civil de Guerra y MariDa y del
.Protectorado etl Marruta*.
Excmo. Sr.: Vi.IO el expediente que el Comandante
general de Melilla cursó a este Minilterio en r S
del mes próximo pasado, instruido con motivo de
haber alegado. como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado del regimiento de Inf.nterla Ce.
riftOla núm. 42, Pedro Plaza Aranda. la excepci6n
liel servicio en filas, comprendida en el caso primero
del arlfcul-l 89 de la ley de reclutamiento; resul-
tando que el padre del interesado cumplió la edad
sexagenaria dentro del mismo .110 en que ~ste fué
alistado. circunstancia que en virtud de lo prevenido
en el -ardculo 90 del reglamento, para la aplicación
de la citada ley, pudo exponer como causa de excep-
ción en el acto de la clasificación, sin que para tal
motivo, tenga el carácter de sobrevenida la que ahora
alega, por declararlo asl el caso tercero del articu-
lo 99 del reglamC',Qto expresado. y que \ID hermano ~I
recurrente llamado llamón, contrajO matrimooio con
posterioridad al 1.0 de eoelO del afto en que éste
fué alimdo, el Rey (q. D. J.), de cooformi~
COIl lo acordado por la ComiSión mixta de recJlI-
tamieato de la provincia de J a~. se ha servicio
desestimar la excepción d.e referencia, por DO estar
comprendida en los preceptos del .rtlculo 93 de la
mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E ..para su conocmueu-
tO y dem4s efectos. Dios guarde • V. E. muchos
aAos. Madrid' 10 de octubre de 191 7.
BDKPLlZO . I P....O DE RJveu
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ofic:iaJ pri- Sdor GeDeraJ eIl Jefe del Ejúcito de ElpaIIa' al
lDao de laudcDc:ia O. Jaaa Hcrúadcz 0lIpibeI, coa del- Afri~ - ;
©:15 d e
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EltCtnO. Sr.: Vista. la instanóa que V. E, cun6
a este Ministerio en 19 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el recluta del reemplazo .de 191 1,
Jaime Sallent Mañosa, de la caja de Tarrasa n6-
mero 65, Y vecino de Sentmanat, en solicitud de que
le sean devueltas las l. soo pesetas con que se re-
dimió del servicio militar activo, y teniendo en cuenta
. que al interesado le c:>rréspondió servir en filas.
para cubri:- una ~aja de un prófugo de su caja y
reemplazo, no habiendo ingresado en ellas por hallarse
redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, por haber hecho uso de los beneficios
de la redención.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCIIDJen-
. to Y delDis efectos. Dios guarde a V. E. mucho's
aftos. Madrid 10 de octubre de 1 9 17.
,PaJ..o DE R.¡VDA
Seftor CapiÚD general de la cuarta. regi6n.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
'a ~ste Ministerio en 14' del mes pr6ximo pasado,
prdmovida por el sol4ado de cuota del reguniMto
de Infantería 'Aragón ri6m. 21; Daniel Mercado Marfn,
en solicitud de 'que se le autorice para servir el
segundo periodo en los meses de octubre, noviembre
.¡ diciembre del afto actual, en lu~ar de efectuarlo
en el pr6ximo de 1918. el.Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar li indicada petición, con arre~lo
al articulo 459 del reglamento' para la aplicacl6n
de la ley de reclutami~nto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dem:1s electos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 10 de octubre de 1917.
'PIWoIO D~ RIVERA
Sefior Capit4n general 'de la quinta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista l. ln.tatJda promovida por Julio
Garcla Feito, recluta del cu,po de instrucci6n del
reemplazo de 1916, perteneciente al segundo regi-
miento de Zapadores Minadores, y ¡cogido a 'los
beneficios del artículo 268 de la vigente ley de
reclutamiento, en solicitud de que se le autorice para
optar p01 los que otorga el 267 de la misma, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo I lo preceptuado en el articulo 276 de la
mencionada ley y 444 del reglamento para su apli-
cación.
De real ardea lo dl~ a V. E. para su conocimIen-
to y' demi's efectol. Dios guarde • V. E. muchos
aJk)s. Madrid 10 de octubre de 1 9 17.
·~o DK RJ.yBA
Sdor CapltÚl gener~ de la primera regi6D. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
, .~ oFerrere> Velúquez, OOD residencia en Urraca
Miguel (Avila), rec!u.ta del reemplazo de 1914,.'
acogido a los beDehoos del articulo 267 de la "1-
geate ley de reclutamientD, en solicitud de qU,e se le
autorice para optar por los que oU>rga t!t 268 eje la
misma, el íRey (q. D.C.) se Da servido desestimar
dicha petió60, con arreglo a lo preceptuado en el
artfculo 276 de la mencionada ley.
. De real ordea lo digo a V.E. para su conocimlen-
to y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 10 de octubre de 19 17.
,Panlo DK RIVJ!JtA
Se60r CapiÚD general ele la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por el
rec:lllla del reempluo de 1912,~ a la
e o d D sa
caja de Santander n6m. 88, Luis Camnetco ,P6r.,
con domicilio en dicha capital, calle de Men6ndel
Pefayo n6m. 4. en solicitud de que se le devuelvan
las 1.000 pesetas que ingresó por el primer plalo de
la cuota militar; resultando que el interesado ingresó
en caja en el afto de su reempluo, oomo exceptwulo
del servicio en filas, en cuya situación permaneció
hasta el 1 5 de julio de 191 S, en que fu~ declara;do
soldado y 001DoO tal, en la concentración de los mozos
del reemplazo a cuyo cupo quedó afecto, fué destinado
por la referida caja en 14 de enero de 1916, al
regimiento de Infanterfa ,Prfnópe n6m. 3, en el que
causó baja por haber sido nuevamente declarado ex-
ceptuado por la Comisión mixta de reclutamiento de
Sa.ntander, en 1 1 de agosto del mismo afto, con
motivo de la. excepción alegada oon carieter de so-
brevenida; y teniendo en cuenta que la nueva clasi-
ficación dada al recurrente. est~ hecha despu6s de
la fecha de la incorporación a ma!f de los mozos
de su reemplazo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada. petklón, coo arreglo al ar-
ticulo 284 de la ley de redutamiMtO'.
.De real orden lo digo a V. E. para !lu conocimien-
to y dem~s efectos. Dios guarde a V: E. muchos
aftos. Madrid 10 de octubre 'de 191 ,.
PIWIO DE RIVD,\
Sel\or Capitán general 'de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instanóa que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 1.11 del Oles pr6ximo
pasado, promovida por ,Basilio Irurita Berasoain, 101·
dado de cuota del regimiento de Infanterla Consti-
tución núm. 29, en solicitud de que le sean devuelta.
500 pesetas de las 750 que ingresó como primer
plazo para la reducciÓll del tiempo de eervido en
filas, por tener concedidos los beneficios del arto '271
de la vigente ley de rcclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de lu 750 peeeta!l de-
positadal en la Adminittración e.pecaaJ de Hadenda
de la provincia de Navarra. se devuelvan 500., co-
rrespondientes a la carla de pago nrun. 160, expedida
en 30 de enero de 191 S, quedando lAtisfecbO, con
las 250 restantes, el total de la cuota militar que
seftala el articulo 267 de la referida ley, debiendo
percibir la Indicada suma el individuo que efectuó
el depósito o la persona apoder.da en forma IcCal.
seg(m di.pone el arrfculo 470' del regl.mento dict&do
para la eJecuciÓD de la ley de reclutamiento.
De real ordCID lo dilO a V. E. para su conoclmien-.
to y dem's efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchM
aftos. Madrid 10 de octubre de 1917.
,P.....o· Da ,R¡VDA
SeAor Capicúa gener.1 'de la quinta regl6a.
Sefiores lDtendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y, Marina y. elel ,protectorado en
Marruecos. ~
DlSPOSIaONEI •
4e la~.. 1 Ieee ID p1 ..
1 de .. 011**'" ..
OONOUB808
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de tercera, correspondiente a clarinete. que le baUa
vacante en el regimiento de Infantería La Princesa nÍlm. 4,
cuya plana mayor reside en Alicante. de orden dd Esano. Se-
i\or Ministro de la Guerra se anuncia d oportuno conc:uno,
que se verifiari d iSla 20 cid {lr6:Iimo mes de noviembrer al
que POdrtn concurrir los individuos de la clase militar y cmI
que lo deKm y reunID laI c:ondidones J citen.....per-
lOIIala aiIIdII ea .. diIpoIic:iOllClt ......
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Las solicitudes se dirigidn al jefe del expresado cuerPo, ter-
minando su admisión el dia 31 del mes actual.
Madrid 10 de octubre de 1911.
El Jefe de lalleOel6a,
Mirlll1 VlñJ
Circular. Debiendo cubrirse por oposición dos plazas de
músico de tercera, correspondientes a clarinete y trompa, que
se hallan vacantes en el regimiento de Infantería Asturias nú-
mero 31, cuya plana mayor reside en Madrid, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, que se verificará el día 20 del próximo mes de no-
viembre, al que podrán concurrir los individuos de la clase
militar y civil que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personales exi~idas en las disposiciones vigentes.
IlILas solicitudes se dirigtrán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dia 31 del mes actual.
Madrid 10 de octubre de 1917.
El Jefe 4e 1& 8ecctÓD,
Mlpel Viñl
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de tercera, correspondiente a clarinete, que se halla va-
cante en el regimiento de Infantería Gravelinas núm. 41, cuya
plana mayor reside en Badajoz, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que
se verificará el día 20 del próximo mes de noviembre, al que
podrin concurrir los individuos de la clase militar y civil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas en las disposiciones vi~entes.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado cuerpo, ter·
minando su admisión el d(a 31 del mes actual. .
Madrid 10 de octubre de 1917.
El Jefe 4el& leoalÓD.
I M~1kl Viñl
Circular. Debiendo cubrirse por oposición tres plaza. de
másico de tercera, correspondientes a bajo, trompa en mI
bemol y saxofón alto en mi bemol, que se hallan vacantes en
el batallón de Cazadores Madrid núm 2, cuya plana mayor re-
side en Tetuán, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se verificará el
dla 20 del próximo mes de noviembre, al <tue podrán concu-
rrir 101 individuos de la clase militar y ciVIl que lo deseen y
reunan las condiciones y circunstancias personales exigidas en
las disposiciones viRentcs.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando IU admisi6n el dla 31 del mes actual.
Madrid lO de octubre de 1917.
fl Jele de l. Sección
Mieuel Viñl .
•••
Sledl. di IrIIIln
ESCUELA DE ARTIfICIEROS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra y de acuer-
do con la clasificación hlcha por la Junta facultativa de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla, se nombran alumnos de la Escuela
Central de artificieros afecta a la misma, al cabo y artilleros de
las unidades del arma que se expresan en la siguiente relación;
debiendo los primeros jefes de las unidades de referencia dis-
poner lo necesario, con el fin de que dichos alumnos se incor-
poren a la referida Escuela, donde deberán hallarse el dia 1.0
de noviembre próximo, fecha de la apertura del curso.
Dios guarde a v... mucbos años. Madrid 9 de octubre
de 1917.
El le~ 4e 1& 8ecctón,
La/.s de SillltÚlgo
Señor..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y ~gunda
regiones, General en Jefe del Ejército de España en Africa e
Sr. Interventor civil de Querra y Marina Y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
R.eltlel4ta .'1tU .. lile
Cabo, Lino Cuesta Martín, del 10.0 re¡imiento montado.
Artillero \.0, Antonio Ariza Cerezo. de la Comandancia de
Cád~. .
Artillero 2.°, Joaquin Pérez Cárdenas, del primer regimiento
montado.
Idem, José Pinilla Rayo, del regimiento a caballo, 4.° de cam-
paña.
Idem, José Caballos Roldán, de la Comandancia ~ Cádiz.
Idem, Julio Villalba Granelli, de la misma.
Idem, Francisco Troyano Rovira, de la Comandancia tie Ceuta.
Idem, Luis Piserra Marassi, de la misma. ..dem, Luis femández Moreno, de la Comandancia de Melilla.
Idem, D. Antonio Caba Bux6, de la misma.
Madrid 9 de octubre de 1917.-Santiago.
•••
CDseJI SDnmo di 1111II , IIarIII
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supremo,
se dice con esta fecha al Intendente general militar, lo si-
guiente:
.Este Consejo Supremo, en ,.irtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, y según acuerdo de 27
de agosto último, ha declarado con derecho a las dos pagas
de tocas que le corresponden por el reglamento del Montepio
Militar, a D." Carmen López Vidal, en concepto de ~uda del
brigada de Infanteria D. Rafael López Rubio, cuyo importe de
220 pesetas, duplo de las 110 pesetas que de sueldo mensual
activo disfrutaba el causante al fallecer, se abonará a la intere-
sada por una sola vez por la Comisaria de guerra de Ceuta,
que es por donde percibia sus haberes dicho causante.•
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1917.
I!I Oellera! secretario.
CIIM AflUIdo
Excmo. Señor Comandante general de Ceuta.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
.Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que la
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho a pensión a las personas que se expresan en la unide
relación, que empieza ton D.- Maria del Pilar Cilleruelo 0011-
diez y termina con D.- Elisa Garda Otermín, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que respectivamen-
te se indican. Los haberes pasivos de referencia se les satisfa-
rán por las Delegaciones de Hacienda de las provincias y
desde las fechas que se consignan en la relación; entendiéndo-
$e que las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la aptitud lega\..
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1917.
I
f1 Omera! secretario.
CI$tU'~
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CA) Se le transmite el benelidq. vac..nte por fallecimiento de su madre D.· Igllada
GonÁlel Ar~valo, a quIen fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 10
de julio de 1907.
(B) Ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(O) No teniendo derecho a mayor pensión por haber muerto r.I caUSAnte de enfer-
medad coml1o; ha acreditado no percibe pensión por su primer marido. Para la concesión
a sus hijos de los beneficios que otorga el R. D. de 21 de agosto de 1909. procede que la
recurrente lo solicite por separado, acompailando los documentos prevenid-.
(O) Se les transmite el beneficio vacante par fallecimiento de su madre D.· Maria
de los Dolores Callejas y Becerra. a quien fu~ otorgado por R. O. de 22 de octubre
de 1903, abonable en copartlcipaci~11ya D. Alberto hasta el 24.de agosto de 1917 en que
cumplió 24 dos, percibi~Ddolapor entero d.-sde esta fecba D." Mari.. Luisa. .
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Dorotea
~ujals ~osch, a quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de rS de oc-
... - .
I (F) Dicha pensión se abonará a la interesadn por mano de su. tutora durante su me·nor edad. . '.(G) Se le transmite el benelicio vacante por fallecimiento de su madre D.a CesArea
Cast."eda Alvarez. a quil'n fu~ otorgado por R. O. de '7 de julio de 1900 • ~
(H) Se Je rehabilita en el goce total de Ja pensión que por resoluci6n de este Oonle-
jo Supremo de :a de octubre de 1905 le fu~ concedida en coparticipacion con sus herma- 9
DOS D. Francisco. D. Manu!'l y D.a Josefa y hallarse en la actualidad vacante¡ ha ao:redita- l:I
do no percibe pensión por su m.arido.. ,.
(1) Se le rehabilita en el goce de Ja pensión que por R. O. de S de abril de 1887 le
fu~ concedida y hallarse en Ja actualidad vacante; ha acreditado no percibe pensieSn por ~
su segundo marido. Habita en esta Corte, calle Orellana. 8 principal. o
U> Habita en esta Corte, c.lle GUlmán el Bueno, 33,3.° derecha. •
Madrid 9 de octubre de 19'7.-P. O. El General Secretario, AguatÜ.
